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PT. Youngindo Utama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang ekspor / import dengan produk utamanya obat-obatan. Dalam mendukung 
kegiatan operasionalnya, perusahaan ini memerlukan suatu sistem basis data yang 
terkomputerisasi, agar dapat mempermudah dalam pengaksesan data, dan mengurangi 
sejumlah masalah seperti terjadinya ketidakakuratan data, kesulitan dalam mencari harga 
jual untuk pelanggan, dan terjadi pengulangan data. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
menganalisis dan merancang basis data yang dapat membantu perusahaan dalam 
mengatasi masalah yang dihadapinya. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta menggunakan referensi 
pustaka, dan metode perancangan basis data yang meliputi perancangan konseptual, 
logikal, dan fisikal. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini berupa suatu 
rancangan basis data persediaan, dan penjualan yang diharapkan dapat mengatasi 
masalah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya basis data yang 
diusulkan, maka perusahaan akan dapat mengolah dan memperoleh data dengan lebih 
mudah dan mendapatkan laporan yang dibutuhkan dengan lebih cepat sehingga dapat 
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